郑愁予晚近诗作的“纵向意识”与“中心轴意识”研究——以诗集《寂寞的人坐着看花》为例 by 史言


















所谓的“晚近”( 或“后期”) ，通常指 20 世纪 80 年代
末、90 年代初至今，尤其又以 1993 年《寂寞的人坐
着看花》的出版为里程碑式标志［1 － 2］。对郑氏这一
时期的作品，学界目前的评价仍存在褒贬不一的两
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( parts and wholes) 的辩证关系，亦即现象学哲学三
大结构形式主题之一②。现象学文学批评的日内瓦
学派通过对特定文学作品的研究，描述“经验模式”






































达尔 文 学 院 ( Darwin College ) 继 千 禧 年“时 间”
( Time) 主题之后，便将“空间”( Space) 作为年度论
坛讲题，从自然科学和人文科学领域邀请多位资深
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伴随着 诸 多 崭 新 视 角 的 出 现，“空 间 转 向”
( Spatial Turn) 的大潮为西方文艺理论开启了一个
全新的纪元，人们把之前给予时间、历史的青睐，转






















与“结构主义地理学”( structuralism geography) 空间











时间”( lived-time) 等量齐观的地位［18 － 19］。
一般地，存在现象学将空间的结构分为三个层
次: 首先，是世界空间( world space) ，即“事物体积所
占有的几何空间以及物体之间的关联位置”，也可
称之 为 超 然 或 客 体 空 间 ( transcendent or objective




层次是内在空间( internal space) ，也称内存或主体






性可以与内在时间( internal time) ，即内存或主体时
间( immanent or subjective time) 相并列。在上述两
种空间( 及时间) 的可能层次之外，现象学还提出了
一个更为重要的第三层次，即内在空间意识 ( the
consciousness of internal space) ，与之相应的便是内
在时间意识( the consciousness of internal time) 。这
个层次比第二层次更进一步，第二层次是内在空间
性( 及内在时间性) ，但第三层次是对如此的内在空









































维度，即“纵向意识”( consciousness of verticality) 与
“中心轴意识”( conciousness of centrality) ; 所谓四个
向度，即沿着“纵向意识”与“中心轴意识”分别展开
的“上升”( rising) 、“坠落”( falling) 、“内向性”( in-
troversion) 、“外向性”( extroversion) 四重想象。在专
门讨论空间意识方式的著作《空间诗学》( The Poet-







向度的想象模式，《空气与幻想》( Air and Dreams:
An Essay on the Imagination of Movements) 里，巴什
拉比较了“上升的隐喻”和“坠落的隐喻”，提出“上























风”成为了填充天地大虚的介质: “凉风来 / ( 我们
听见全身骨骼玲珑的脆响) / 人和车都成了天地的
/ 风铃( 然则，我们是来看灯的) ”( 《到阳明山看灯
去》) 。对天地之宏大的状写，还可举出《苦力长城》
“晨起 太阳未现 / 以致天地异样广阔”以及《美自
















象得以显现。《深山旅邸 II》有“月明 / 叶瓢坠下 /
一字一字吟咏 / 赠别的诗”; 《日景》有“欢情在浅
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《夜船行》则写道: “如果此时去睡 / 大海亦会







































是《大地与意志的梦想》( Earth and Ｒeveries of Will:
An Essay on the Imagination of Matter) ，一是《大地与
休息的梦想》( Earth and Ｒeveries of Ｒepose: An Es-
say on the Imagination of Intimacy ) ，前者集中讨论
“外 向 性 想 象 力”，后 者 则 偏 重“内 向 性 想 象
力”［26］170 － 171，而《空间诗学》和《梦想的诗学》( The
Poetics of Ｒeverie: Childhood，Language，and the
Cosmos) 将二者进一步融合，《空间诗学》讲述“内与






























































































① 见陈传兴( 执导) :《〈如雾起时〉影片介绍》，《他们在岛
屿写作: 文学大师系列电影》，台北: 苜宿媒体股份有限
公司 2012 年出版封底文。
② 另外两个结构形式为:“同一与多重”( identity and mani-
fold) 和“显现与不显现”( presence and absence) ，三大结
构形式相互交织，不能单一化约。日内瓦学派的现象学
文学批评方法论推崇“阐释的循环”( interpretative cir-
cle) ，便 与 此 三 个 结 构 形 式 密 切 相 关。索 科 罗 斯 基
( Ｒobert Sokolowski) : 《现象 学 十 四 讲》( Introduction to
Phenomenology) ，利瓦伊伦译，台北: 心灵工坊文化事业
股份有限公司，2004 年版第 44 页。
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